



BAB  III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif (Nassaji, 2015) untuk 
mengetahui kemampuan TPACK pada guru IPA (kelas VII dan kelas VIII) di SMP 
Muhammadiyah  2 Kota Batu  dan SMP  Muhammadiyah  8 Kota Batu.  
 
3.2 Kehadiran Peneliti 
Kehadiran peneliti di lapangan sebagai instrumen sekaligus pengumpul data 
sehingga dalam penelitian ini peneliti turut hadir dalam proses pembelajaran yang 
dilakukan guru IPA di sekolah yang dimana akan dilakukan dari pertemuan pertama 
hingga pertemuan akhir. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data kemampuan 
TPACK guru menggunakan angket dan dokumentasi. Peneliti juga berinteraksi 
dengan guru IPA lainnya serta beberapa siswa untuk mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan. Oleh karena itu, kehadiran peneliti diketahui oleh pihak di SMP 
Muhammadiyah  2 Kota Batu  dan SMP  Muhammadiyah  8 Kota Batu. 
 
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian dilakukan pada SMP Muhammadiyah Kota Batu yaitu di SMP 
Muhammadiyah 2 kota Batu di Jl. Bukit Berbunga No.144, Sidomulyo, Kec. Batu, 
Kota Batu, Jawa Timur 65317 Telp: (0341) 592537 dan SMP Muhammadiyah 8 
Kota Batu  di Jl. Welirang, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313 






3.4 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 
Seluruh guru IPA di SMP  Muhammadiyah Kota Batu yang terdiri dari SMP 
Muhammadiyah 2 kota Batu dan SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu berjumlah 4 
guru merupakan subjek dalam penelitian. Dalam memilih subjek penelitian, peneliti 
menggunakan teknik sampling purposive dimana penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu. Pertimbangan pemilihan subjek tersebut dilatarbelakangi 
dari tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kemampuan TPACK yang dimiliki 
guru IPA di SMP Muhammadiyah Kota Batu. 
 
3.5 Variabel Penelitian 
Variabel penelitian ini  adalah kemampuan TPACK pada guru IPA SMP 
Muhammadiyah 2 Kota Batu dan SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu. 
 
3.6 Definisi Operasional Variabel  
TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) terbentuk dari 
komponen: CK (Content Knowledge), PK (Pedagogical Knowledge), TK 
(Technological Knowledge), TCK (Technological Content Knowledge), TPK 
(Technological Pedagogical Knowledge), PCK (Pedagogical Content Knowledge), 
TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge). Untuk mengetahui 
kemampuan TPACK guru maka menggunakan angket yang terdiri dari komponen-
komponen TPACK. 
 
3.7 Prosedur Penelitian 
3.7.1 Tahap Perencanaan 
Tahapan ini peneliti melakukan kegiatan:  
a. Menentukan lokasi penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian 
untuk mengetahui kemampuan TPACK guru IPA di SMP Muhammadiyah 
kota Batu 
b. Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing terkait penelitian yang 




c. Mempersiapkan lembar angket yang digunakan untuk mempermudahkan 
pengambilan data 
d. Mengurus dan menyerahkan surat izin untuk melakukan penelitian di lokasi 
yang ditentukan 
3.7.2 Tahap pelaksanaan  
a. Melaksanakan penelitian dengan menilai TPACK guru dengan angket pada 
pembelajaran daring maupun luring yang dilakukan guru. Dan angket diisi 
oleh peneliti  
b. Melakukan pengambilan dokumentasi proses pembelajaran yang dilakukan 
guru IPA kelas VII dan VIII 
c. Mengumpulkan data lain yang dibutuhkan untuk membantu menjawab 
rumusan masalah dalam penelitian  
3.7.3 Tahap Penyajian Data  
a. Mengumpulkan keseluruhan data yang sudah diperoleh 
b. Melakukan reduksi data hasil perolehan penelitian dalam bentuk deskriptif 
c. Menyajikan data dalam bentuk tabel lalu mendeskripsikan hasil penelitian 
dan membuat kesimpulan terkait fokus penelitian. 
3.7.4 Tahap Pelaporan  
a. Peneliti menyajikan hasil penelitian yang telah direduksi dan membuat 
kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian 
b. Peneliti melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing untuk diberikan 
kritik dan saran dalam penyusunan laporan penelitian 




3.8 Teknik Pengumpulan Data 
3.8.1 Angket  
Menggunakan angket yang dikembangkan oleh Suyamto et al., (2020) dan 
Feladi & Puspitasari (2018) untuk mengetahui kemampuan TPACK yang dimiliki 
guru. Penggunaan angket dilakukan saat mengikuti pembelajaran, namun dalam 
pembelajaran peneliti sebatas pengamatan, dan angket diisi oleh peneliti. Pedoman 
penilaian TPACK guru menggunakan skala penilaian sesuai dengan Tabel 3.1 :  
Tabel 3.1. Skala Penilaian 
SKALA PENILAIAN 
Sangat kurang (SK) Kurang (K) Cukup (C) Baik (B) Sangat baik (SB) 



















Sumber : (Timur & Taşar, 2011) 
Prosedur analisis data angket TPACK menggunakan skala Likert sesuai 
dengan Tabel 3.2 :  Tabel 3.2. Kategori Skala Likert 
Range Kriteria 
4,21- 5,00 Sangat Baik (SB) 
3.41-4.20 Baik (B) 
2.61-3.40 Cukup (C) 
1.81-2.60 Kurang (K) 
1.00-1.80 Sangat Kurang) 
Sumber: (Sözen & Güven, 2019) 
Mengubah skor yang diperoleh dalam bentuk persentase menggunakan rumus, 
sebagai berikut 





Selanjutnya data yang diperoleh diubah dalam kriteria kualitatif sesuai Tabel 3.3 
 
Tabel 3.3. Rentang Persentase dan Kriteria Kualitatif 
Nilai Rentang Kriteria Kualitatif 
1 0 – 20 Sangat kurang 
2 21 – 40 Kurang 
3 41 – 60 Cukup 
4 61 – 80 Baik 
5 81 -100 Sangat baik 





Dokumentasi berupa foto kegiatan pembelajaran serta berbagai macam hal 
yang bersangkutan seperti adminitrasi guru, media dan sumber pembelajaran yang 
digunakan. 
 
3.9 Instrumen penelitian  
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kisi-kisi 
angket (lampiran 1) dan angket (lampiran 2). 
 
3.10 Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles & Huberman 
menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif (Rijali, 2018). 
3.10.1 Pengumpulan data 
Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan angket untuk 
mengetahui kemampuan TPACK yang dimiliki guru dan angket tersebut diisi oleh 
peneliti.  
3.10.2 Reduksi data (Data Reduction) 
Keseluruhan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, maka langkah 
selanjutnya menyajikan data dengan mengelolah semua hasil penelitian TPACK 
guru dengan skala Likert agar data rinci dan mudah dimengerti. Reduksi data 
dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Data kualitatif yang 
telah diperoleh di lapangan disederhanakan melalui uraian singkat dan jelas. 
3.10.3 Penyajian data (Data Display) 
Selanjutnya penyajian dalam bentuk tabel skor yang diperoleh dari hasil 
perolehan data dan selanjutnya mendeskripsikan hasil kemampuan TPACK guru 
IPA. 
3.10.4 Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verification) 
Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dalam langkah ini akan 
diketahui kategori dari kemampuan TPACK guru IPA kelas VII dan guru IPA kelas 
VIII di SMP Muhammadiyah kota Batu 
  
